


































が継続 していることを指すのだと言 う (58)｡
すなわち文化こそが野蛮なのであり､アウシュ




























































































world plays a smaler and smaler role
indefinitionsofthesublime,andtheobseⅣer
becomescentralin defining theemotion as
themindprqectsitsinteriorstateontothe
world.Burkeinsistedonthecentrality ofthe
na山ralscenein evoking the sublime･Kant


























































































































































imperative fbms,which did notcome by
experience,butthroughwhichexperiencewas
acquired;thatthese were inhitionsofthe
mind itself; and he denominated them
Transcendental forms. The extraordinary
profbun血ess and precision of that man'S
thinkinghaveglVenvoguetOhisnomenclahre,
inEuropeandAmerica,tothatextent,that































になる｡ この "TheTranscendentalist" と題 さ
れた講演の冒頭でEmersonが言っているのは正
にそのことである｡





































































































































































































の リベ ラ リズムのエ トスがある｣ "Behind
Emerson'sidealiststandsanethosofAmerican
liberalism"(45)と言い､Emersonの観念論はア



















るEmersonの抵抗 とい う観点において｣ "the




























































































































Public enthusiasm fb∫ the space program
representsanostalgicretumtothetechnologlCal
sublime,atumlngaWayfrom theabyssofthe




in the ultimate beneficence of advanced





























































































new and transcendentblending ofselfand







conversion reaction undergone by Wiliam
Laurenceandsomeofthenuclearscientists.




































Genesis-like imagery with religious awe that









































































































































































































































































































































































































































責任 ｣"the terrible responsibility that such
destructionplaceduponushereandhimself"





































に終 らせ る責任｣ "thecommitmenttoending
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